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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO STJ/ECORP N. 8 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019.
 
O DIRETOR DA ESCOLA CORPORATIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - em
exercício, no uso da atribuição conferida pelo subitem subitem 16.4.11, IX, do Manual de Organização do
Superior Tribunal de Justiça, aprovado pela Instrução Normativa STJ/GP n. 15, de 15 de outubro de 2018, e




HOMOLOGAR  o resultado ﬁnal do processo seletivo de Mestrado Proﬁssional em Direito,
Regulação e Políticas Públicas, a ser realizado pela Universidade de Brasília, conforme listagem abaixo.
 
 
Ordem CPF Candidato Status
1 045541463-75 ELIZA VICTÓRIA SILVA LEMOS Classificado e aprovado
2 695172661-20 KALYANI MUNIZ COUTINHO PIMENTEL Classificado e aprovado
3 701058551-20 FERNANDA MATHIAS DE SOUZA GARCIA Classificado e aprovado
4 021000201-88 CARLOS EDUARDO DA COSTA SILVA Classificado e aprovado
5 995337741-34 VINÍCIUS FERREIRA DIAS Classificado e aprovado
6 461328991-20 GUSTAVO D'ALESSANDRO TAVARES DA SILVA Classificado e aprovado
7 329731638-11 CAROLINA SCACCHETTI Classificado e aprovado
8 013249216-41 ANA FLÁVIA BORGES PAULINO Classificado e aprovado
9 783682271-00 LUCIANO OLIVEIRA DE MORAES Classificado e aprovado
10 957780041-68 BRUNO TSUGAMI DALLA COSTA Classificado e aprovado
11 339287971-15 CARLOS MAGNO DE SOUZA Classificado e aprovado
12 837516293-00 ANTONIO LEZUAN FERREIRA SOUZA Classificado e aprovado
13 005071741-35 LUCAS ZABULON DE FIGUEIREDO Classificado e aprovado
14 814426883-00 EDUARDO SANTALUCIA FERNANDES Classificado e aprovado
15 816738091-20 JULIANA FARIAS DE ALENCAR CHRISTOFIDIS Classificado e aprovado
16 003991731-29 JANAINA COSTA DE ARIMATÉA CUNHA OLIVEIRA Classificado e aprovado
17 029983321-61 LUCAS MARIANO DE PAULA CORRÊA Classificado e aprovado
18 065027646-90 JANINE VILAS BOAS GONÇALVES RAMOS Classificado e aprovado
19 838895906-91 RENATA CASCÃO Classificado e aprovado
20 659091941-00 JOÃO PAULO RODRIGUES DE CASTRO Classificado e aprovado
21 725062531-49 JÉSSICA SCARASSATI MARQUES Classificado e aprovado
22 861009471-53 LAURA MARZULLO PEDREIRA Classificado e aprovado
23 602309081-87 DÉBORA LARISSA RIBEIRO DE ALVARENGACAPANEMA Classificado e aprovado
24 857339971-68 ALINE DE CARVALHO BARROS Classificado e aprovado
25 046071724-30 RENATA LYRA ALVES XAVIER Classificado e aprovado
26 927683186-04 ANDRE LUIZ SALGE PEREIRA Classificado e aprovado
27 950292570-04 MARJA MUHLBACH Classificado e aprovado
28 045010343-94 FRANCISCO ERIVALDO REIS JUNIOR Classificado e aprovado
29 003767571-08 MARIANA CAMARGO ROCHA Classificado e aprovado
30 036243611-80 MARCELA RIBEIRO DE MAGALHÃES GARBULHA Classificado e aprovado
31 003969281-70 GISELLE SISSY MEDEIROS DE LIMA Classificado e aprovado
32 016002013-18 SAMUEL RODRIGUES DE MIRANDA NETO Classificado e aprovado
33 016887221-81 TIAGO BORGES FONSECA Classificado e aprovado
34 136489488-22 MARLON BARRETO Classificado e aprovado
35 023853601-79 TATIANE NARDOTTO LIMP Classificado e aprovado
36 855904441-87 GILSON FERNANDES RIBEIRO Classificado e aprovado
37 523461296-15 ROSANA NEDER ANDRADE Classificado e aprovado
38 000066201-16 PAULO VICTOR DE CARVALHO MENDONÇA Classificado e aprovado
39 011451141-13 TERCYO DUTRA DE SOUZA Classificado e aprovado
40 066851586-46 THALITA MARIA CANONICO LOPES Classificado e aprovado
41 080071467-92 SUZANA MARIA MIRANDA PALMA CAMPOLINA Aprovado*
42 350453138-00 RENATA SEIXA VIANNA Aprovado*
43 766559461-15 LUCIANA D'ABADIA DIAS SEIXAS Aprovado*
44 855094931-00 TIAGO IRBER Aprovado*
*  Aprovados em LISTA DE ESPERA
 
 
Documento assinado eletronicamente por Pablo Fernando Pessôa de Freitas, Diretor da Escola
Corporativa - Em Substituição, em 25/11/2019, às 18:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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